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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﺪاﺧﻞ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، (. 1)داروﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮدم زﻋﻔﺮان ﻛﻪ د
   ﺑﺎ ﻧــــﺎم ﻋﻠﻤــﻲزﻋﻔﺮان (. 2) اﺳﺖ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺗﻴﺮه زﻧﺒﻖ( L suvitas sucorC)
ﻛﻼﻟﻪ ﺳﻪ  ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﺑﻮده ﻛﻪ داراي ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﻞ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺎه زﻋﻔﺮان از (. 3) ارزش ﺗﺠﺎري دارد ﻋﻨﻮان زﻋﻔﺮان،
ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭼﺎﺷﻨﻲ و رﻧﮓ در ﻏﺬاﻫﺎ و  زﻣﺎن
  :ﭼﻜﻴﺪه
آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﻮﻳﻦ . ﺪﻧ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ زﻋﻔﺮان ﺗﺎﻛﻴﺪ دارortiv ni وoviv niﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از . ﺟﻨﻴﻦ و ﺑﺴﻴﺎري از وﻗﺎﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، ﺿﺮوري اﺳﺖ
  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻴﺴﻲ ﻗﺮارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان
 . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪاﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮآﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ اﺛﺮات ﺗﻮام ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان و ﻣﻴﺪان
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ   ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه9دار در  ﻫﺎي ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮغ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  و004 ،001 ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )3 و 2، 1ﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺠ ﮔﺮوه ،2 و 1 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲو ﺷﺎﻫﺪ
 004اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺪان )6  و5، 4ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  و ﮔﺮوه( µlm/g 008
ﻫﺎ  ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﻮﺳﺘدر روز دوم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ( ﮔﺎؤس
  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻋﺼﺎرهﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  01 در روز ﻫﺸﺘﻢ .اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎز  ايﭘﻨﺠﺮه ﺷﺪ وﺑﺮداﺷﺘﻪ 
 ﻫﺮﺗﺰ و ﺷﺪت 05ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ )اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ   ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻣﻴﺪان4ﻫﺎ ﻣﺮغ در روز دﻫﻢ ﺗﺨﻢ. ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮدﻳﺪ
ﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺘﻮاﺳﺘﺮﺋ  در روز دوازدﻫﻢ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ.ﻨﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘ( سؤ ﮔﺎ004
. ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ  J egamIاﻓﺰار ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻴﻤﺎر روي ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
 .ﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪyekut  ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ  وAVONA آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﻌﻨﻲ داري ﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷ1ﻦ ﻃﻮل ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (<P0/100 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار3 و 2ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  ر ﮔﺮوه ﻛﻪ د در ﺣﺎﻟﻲ(>P0/50)
. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد( <P0/100) 3 و 2، (<P0/50 )1 ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺮوه
ﻛﺎﻫﺶ . (<P0/100 ) ﻧﺸﺎن داد، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي2ﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ آز
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد( <P0/100) 6و  5ﻫﺎي  و در ﮔﺮوه( <P0/50) 4ﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻃﻮل و
زاﻳﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻋﻔﺮان داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﺮ رگ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .  ﮔﺎؤس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ004 و ﺷﺪت ﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦﻨﺎاﻟﻜﺘﺮوﻣﻐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺪان
  
 .، زﻋﻔﺮان، ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲﺳﺮﻃﺎن، آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ، ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ه واژ
  ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮﺳﻮي  و ﻫﻤﻜﺎران    ﺰاﺛﺮات ﺗﻮام زﻋﻔﺮان و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮآﻧﮋﻳﻮژﻧ
  
2 
اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻓﻪ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﻣﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از
 رﺣﻢ ، ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻌﺪه، ﺑﻴﺨﻮاﺑﻲ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﺰﻣﻦ
ﻫﺎ  و ﺣﺘﻲ ﺳﺮﻃﺎن( ﻣﺨﻤﻠﻚ)اﺧﺘﻼﻻت زﻧﺎﻧﮕﻲ، ﺗﺐ ﺳﺮخ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي (. 4) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ زﻋﻔﺮان 
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮوﺳﻴﻦ، ﻛﺮوﺳﺘﻴﻦ، ﭘﻴﻜﺮوﻛﺮوﺳﻴﻦ و ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل در 
 ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮرون
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  (.5)
. (6) ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖدر ﻣﻮش  ﻫﺎي ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﮔﻠﺒﺮگ
 ﻫﺎ ، از وارد ﺷﺪن آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺮوﻣﻮزومزﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي و ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر از  ﭼﺮﺑﻲ
زﻋﻔﺮان ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ (. 7) رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ اﺳﺖ
ﺶ زاﻳﻲ و ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ، آﺛﺎر ﺿﺪ ﺟﻬﻣﻬﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ
ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه  ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎ در ﺳﻠﻮل
  (. 8) اﺳﺖ
اوﻟﻴﻦ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻃﻲ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
وﺳﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﺎز 
آﻳﻨﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑﺎ آراﻳﺶ ﺧﺎص ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﺟﺪﻳﺪ
در اﻓﺮاد (. 9) ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ آن آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ  ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ از رگ
ﺷﻮد و رگ زاﻳﻲ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎرداري و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
وﻳﮋه ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ، رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ، ﭘﺰورﻳﺎزﻳﺲ، 
از آﻧﺠﺎ . ﺪ و ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪآرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﻳﻴ
ﻛﻪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ و 
ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻟﺬا 
 (.01) ﮔﻴﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف درﻣﺎن ﻫﺎي ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري ﻗﺮارﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ز ﻣﻴﺪاناﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ا
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻛﻢ داراي اﺛﺮات ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 11،21)ﭘﺪﻳﺪه رگ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ در ﺳﻴﺎﻫﺮگ
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ 
ﻲ و ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮش
 ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاناﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪ
ر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه د(. 31)
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ .ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮام ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺮان ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ در ﭘﺮده ــــﺎره آﺑﻲ زﻋﻔــــﻋﺼ
 . ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﻳﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  
 :ﺑﺮرﺳﻲوش ر
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ 
ﺟﺎﻧﻮري ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
ﻫﺎي  در ﻣﻴﺎن روش.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ09-19ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل 
    ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ (MAC=enorbmeM ciotnallaoirohC)
 ﻣﻮرد  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪoviv niﻣﺪل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﺗﺨﻢ (. 41)اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ssoRﻫﺎي ﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﮋاد  ﻣﺮغ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺮﻛﺖ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ه از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺮد. ﻧﺪﻣﺮﻏﺪاران ﻃﻮس ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﻴﻚ از روز ﭘﻨﺠﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺋﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻮده و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از وﺳﻌﺖ 
درون ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ روز 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺟﺪاﻳﻲ ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ و ﺳﺮﺧﺮﮔﻲ ﻗﻠﺐ ﻛﺎﻣﻼً
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺮوﻗﻲ در روز ﻫﺸﺘﻢ 
ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، روز دﻫﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و روز 
دوازدﻫﻢ ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب 
 ﮔﺮوه 9 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار در 09ﺗﻌﺪاد (.51 )ﻧﺪﺷﺪ
آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه 
، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻧﮕﻬﺪاري )ﺷﺎﻫﺪ 
  ،( ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﻴﻦﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺣﻼل )1ﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آز
 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان )3و 2 ،1 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﻠﻲــﺮم ﺑﺮ ﻣﻴـــ ﻣﻴﻜﺮوﮔ008 و 004 ،001در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  )6  و5 ،4، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ (ﻟﻴﺘﺮ
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زﻋﻔﺮان ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ 
 و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ(  ﮔﺎؤس004ﻳﻴﻦ و ﺷﺪت ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ  )2 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎي . دﻮﺑ(  ﮔﺎؤس004ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺷﺪت 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ83ﻧﻄﻔﻪ دار در دﻣﺎي 
 درﺻﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ 55-56
 روز دوم در. وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺮﺧﺶ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً
 و اﺷﺘﻪ ﺷﺪﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﺮد
ﭘﻨﺠﺮه اي در ﻳﻚ ﻃﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ . ﻞ و ﭘﺎراﻓﻴﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪـــﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣ
ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﻲ دو ﺑﺎر 
در روز . ﻓﺖوز ﺑﺮاي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدر ر
ﻫﺸﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
ﺷﺪه و روي ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ 
اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و 
ﻣﺤﻠﻮل آﮔﺎر در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ اﺳﺘ002
 ﻣﻴﻠﻲ 4×4ﺗﺎزه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در اﺑﻌﺎد 
ه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎر. ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
و ﻧﻴﺰ ( 3 و 2 ،1ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ )ﺮان، ــــآﺑﻲ زﻋﻔ
ﺑﻪ ( 6  و5 ،4ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ )ﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01 ﻣﻘﺪار ،اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ
 ﻋﺼﺎره اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺪداًﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه 
ﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎي ـــدر روز دﻫ. ﺪـــﺷﺪﻧ
 ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ 6  و5 ،4 ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
دﺳﺘﮕﺎه ) ﮔﺎؤس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 004ﺷﺪت  ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ 05
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎرآرا و اﺷﺮف در ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎؤس ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه 
 ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در .(ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در روز دوازدﻫﻢ . ﺪﻧﺪـــﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار داده ﺷ
 ﺎﻫﻲﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻋﻔﺮان از ﻣﺤﺪوده   و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ2 و 1
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻮﺗﻮاﺳﺘﺮﺋﻮ 
ﺗﺼﺎوﻳﺮي  ،(ynamreG ,sseiZﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
. (3، 2،1ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره  )ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل رگ ﺳﭙﺲ از 
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻃﺮاف اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﻳﻚ . آﻣﺪ
 004 ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻬﻦﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﻗﺮص ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم ﻋﺮوق ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي اﻃﺮاف 
ﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮده و در اﻧ
 SSPS   ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري درداده ﻫﺎ. ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
و ﺗﺴﺖ  AVONA آﻣﺎري  ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن و ﺑﻪ(<P0/50)
 . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪyekut ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و ﻃﻮل ( 72/64 ± 4/4) ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت( 44/5 ± 2/4mm)
 (24/8 ± 2/6mm) و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت (62/6 ± 3/7)ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎ
  اﺧﺘﻼف ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻴﭻ1 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ، ﻟﺬا در ﺑﺮرﺳﻲ(>P0/50 )ﻧﺪاد دار ﻧﺸﺎن ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 1ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﻛﻪ در  ر ﺣﺎﻟﻲ د(<P0/50 )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ 3 و 2ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق . (1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(<P0/100)
 ﻛﺎﻫﺶ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ1ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 3و  2 در دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ <P0/50  در ﺳﻄﺢﻣﻌﻨﻲ داري
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . (2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻧﺸﺎن داد  <P0/100در ﺳﻄﺢ 
 ﻛﻪ 2 ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺎتاﻧﺸﻌﺎﺑ ﻃﻮل
 ﮔﺎؤس 004ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
  ﻧﺸﺎن داديدار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ( 93/5 ± 1/7mm )ﻧﺪﺑﻮد
 ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺸﻲ رگ زاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ (<P0/100)
در . ﺪـــﺪت ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻌﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــــاﻳﻦ ﺷ
 ﻣﻴﺪان و ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر
ر ﮔﺮوه د ﺗﻮام، ﺑﻄﻮر  ﮔﺎؤس004 اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ














  ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺘﻮاﺳﺘﺮﺋﻮﺳﻜﻮپ از ﭘﺮده :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
و ﺷﺎﻫﺪ (  ﺳﺎﻟﻴﻦﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺣﻼل) 1  ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ(ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري)ز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ا










   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮانﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺘﻮاﺳﺘﺮﺋﻮﺳﻜﻮپ از ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ در :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي اﻃﺮاف اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎرش را ،  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ008و  004 ،001ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﺑﻪ 











  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺘﻮاﺳﺘﺮﺋﻮﺳﻜﻮپ از ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﻋـﺼﺎره  :3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  س ؤ ﮔﺎ004 ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت زﻋﻔﺮان                   
زاﻳﻲ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ اﺳﻔﻨﺞ  ﺎﻫﺶ رگ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، ﻛ008 و004  ،001ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ
  .ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  
  



















  ﺪان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان و ﻣﻴ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اي ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪهﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪس در ﻣﻘﺎﻳﺴؤﺎ ﮔ004اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت                      
  <P *0/50                                   <P **0/100                ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ                     
   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ008 و 004، 001ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﺑ3 و 2، 1ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  ( ﮔﺎوس04 ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت 05) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 6 و 5، 4ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  
 و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﻲ دار در ﺗﻌﺪاد4ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﻛﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل و در ﺣﺎﻟﻲ (<P0/50)دﻳﺪه ﺷﺪ 
 6  و5 اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد











   اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان و ﻣﻴﺪان ﺗﻌﺪادﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اي ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪهﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪس در ﻣﻘﺎﻳﺴؤﺎ ﮔ004اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت                      
  <P *0/50                                   <P **0/100                ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ                     
   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ008 و 004، 001ﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻏ3 و 2، 1ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  (سؤ ﮔﺎ04 ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت 05) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 6 و 5، 4ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
































































در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر   
 ﻫﺎ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻣﻌﻤﻮل در درﻣﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ و 
 ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي زاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ رگ
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺎره .ﺮار ﮔﺮﻓﺖـــاﺳﺘﻔﺎده ﻗ
ﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﭘﺮده ـــﺪاد و ﻃـــﺗﻌ آﺑﻲ زﻋﻔﺮان،
ﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ را در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮرﻳ
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر 
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  .ﻛﺎﻫﺶ داد يﻣﻌﻨﻲ دار
ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﻧﻴﺰ از  ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ روش
 ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ روش
ﺮي ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﻴ
 ﮔﺎؤس اﻣﻜﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮام ﺑﺎ اﻳﻦ 004 و ﺷﺪت ﭘﺎﻳﻴﻦﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
و اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻓﺮاﻫﻢ 
  .زاﻳﻲ ﺑﻮد اﺛﺮات ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان در ﻣﻬﺎر رگ
اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ   
ﺪه ـــﻪ ﺷـــﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ داروي ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺎل ﺖ و ﭘﮋوﻫﺶاﺳ
 اﻧﺠﺎم ر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در اﻳﻦ اﺛﺮاتﻣﻨﻈﻮ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺛﺮات زﻋﻔﺮان و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎل آن در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﺎ
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮاﺗﻮژن اﻟﻘﺎﮔﺮ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي  ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن
ﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮات اﻟﻘﺎﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ، اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴ
آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي 
.  اﺳﺖﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﻛﻪ ﻛﺮوﺳﻴﻦ واﺟﺪ اﻧﺪﻧﺸﺎن داده  ي ﻣﺘﻌﺪدﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎي آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎيﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮل
ﺜﻴﺮي ﺑﺮ ﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻜـــاﻧﺴﺎﻧ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ (. 71،61) ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
 ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺮوﺳﻴﻦ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
ﻫﻢ دي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻞ ﻛﺮوﺳﻴﻦ واﺟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
  ﺖﻮﻧــــﻋﻔ ﻫﺎيﺎن آﻧﺘﻲ ژن ﺗﻮﻣﻮري ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮلــو ﺑﻴ
  
اﺛﺮات ﻣﺤﺪودي ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴـــﻠﻪ آدﻧـــﻮوﻳﺮوس ﺑﻮده و 
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ـــﺎي ﻧﺮﻣﺎل دارﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﻫ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده . ﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫرا ﺑﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و زﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻋﻔﺮان 
ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺮوﺳﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ را در رت 
 دﻫﻨﺪه زﻋﻔﺮان و اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ(. 81) دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درآن ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺮوﺳﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺮوﺳﺘﻴﻦ و دي ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮوﺳﺘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
 ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ANDﺷﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ در 
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره (. 91) ﻛﻨﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮﻧﻲ در آن ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻛﺲ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ زﻋﻔﺮان 
ﻫﺎي   در ﺳﻠﻮل راﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي  ﻣﻲدﻫﺪ وﻣﻲﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
  (. 02) ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ دﺧﻴﻞ در آﭘﻮﭘﺘﻮز را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎﻳﻲ و 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻣﻮري زﻋﻔﺮان و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﻧﺸﺎن داده 
  وAND ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺟﺬب رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد،  ﺳﻠﻮﻟﻲANR
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ دﺧﻴﻞ در 2ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﭘﻮاﻳﺰوﻣﺮاز 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺖANDﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ 
اﻳﻨﻜﻪ زﻋﻔﺮان واﺟﺪ ﻟﻜﺘﻴﻦ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﻲ از 
ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻣﻮري آن ﻣﻲ 
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل
ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
زﻋﻔﺮان، اﻛﺴﻴﮋن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  (.12)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺖ 
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و داراي اﺛﺮات ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎي آزاد ﺑﻮده و اﺳﺘﺮس  رادﻳﻜﺎل
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ (. 8) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آﻏﺎز رگ زاﻳﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ در ﺑﺎﻓﺖ 
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﻲ از اﺛﺮات آﻧﺘﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ زﻋﻔﺮان 
  .را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ
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ﺎي ﻫ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان در ﺳﺎل  
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮ وﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داراي اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎﻫﻲ ﻟﻜﺘﺮا
اﻧﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده. ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ  ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﻴﺪان
دردي، ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺮﻣﻴﻢ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ  ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
 اﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻴﻜﻤﻴﻚ  ﻋﻼوه ﺑﺮ.ﺷﻮد
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻪ (. 22-43) ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻴﺪان
ﻫﺎ ﺑﺮ رگ زاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻣﻜﻤﻞ، اﺛﺮ آن
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اﺛﺮ . ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
.  آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖاﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎر آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺪان و ﻫﻤﻜﺎران  oreigguR
(. 52 ) اﻧﺪ ﺗﺴﻼ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده0/2اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﺷﺪت ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از 
 ﻛﻪ ﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮدﻜﺎران و ﻫﻤ inidranreBﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻞ راﻛﻨﺪ و اﻳﻦ  ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ( 7psh)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ 
ﻫﺎي   ﻣﻴﺪان،ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻮﻛﺴﻲ را در ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻴﭙ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ . ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺳﻠﻮل
  (.62) ﺷﻮد آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲ
ﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ـــﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠـــﺑﺮﺧ  
 ﮔﺎؤس اﺛﺮي ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ 003 و 001ﺷﺪت ﻫﺎي 
 ﮔﺎؤس داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ 002ﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺪت ﻧﻧﺪار
ات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮﺧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺛﺮ(. 51) آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺑﻮط (  ON)اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ ـــﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـــﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل (. 72)رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﺴﺘﻪ اي، ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ AND
ﻴﺮ ﺑﻴﺎن ژن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻐﻴ
 ﺳﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و واﻛﻨﺶ ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎي   ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺗﻮازن ﺳﻴﮕﻨﺎلﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
وﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲ
  (.51) ﺟﻨﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج   
   ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﻴﻨﻲﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣ
ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ 
 اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  وﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري 
در ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي 
ﺮارﮔﻴﺮي ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗـــﻧﻤﻮﻧ
 ﺗﺴﻼ 4ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﻴﺪان
 ﻛﻪ رﮔﺰاﻳﻲ  اﻧﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده
ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج 
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ (. 82) اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ( آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ) ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ درﻣﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ رﮔﺰاﻳﻲ
 ﻣﻬﺎر اﺛﺮات  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺰﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ و  ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
  ﻫﺎي رﮔﺰاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮدﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت (. 03،92)
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ﻋﺮوﻗﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻃ
ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد از اﻳﻦ رو 
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺪانﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺷﺪت ﻣﻴﺪان، زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر، ژﻧﺘﻴﻚ )ﻫﺎي ﺧﺎص  وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﺎ اﺟﺰاء دو ﻗﻄﺒﻲ ﺳﻠﻮل ﻧﻈﻴﺮ ﻏﺸﺎء ( ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻮع ﻣﻴﺪان
ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻞ  و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ ، ﻫﺴﺘﻪANDﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ، 
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪان اﻳﻦ ﺗﺪاﺧﻞ 
اﻳﻦ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎري اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻏﻴﺮ
 اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻴﺰﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در ﺑﻴﺎن ژن و  ﻣﻴﺪان
( MCEﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ)ﺳﻠﻮل ـ ﺳﻠﻮل 
دﻫﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ را  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﻣﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن .ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
( سؤﮔﺎ 004) ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺪت ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲا
واﺟﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ در ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ 
  ﺟﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ را ﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮات ﺳﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره ( 13) ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧژﻮﻳﮋﻧآﺮﺑ ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﻜﻟا ناﺪﻴﻣ و ناﺮﻔﻋز ماﻮﺗ تاﺮﺛاﺰ    نارﺎﻜﻤﻫ و  يﻮﺳﻮﻣ ﻪﻴﺿﺮﻣ  
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 ﻲﺑآ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا نآ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻪﺠﻴﺘﻧ
 هدﺮﭘ رد ﺰﻧژﻮﻳﮋﻧآ ﺮﺑ يرﺎﻬﻣ ﺮﺛا ياراد ناﺮﻔﻋز
گر ﻞﻴﻜﺸﺗ و ﺖﺳا ﻪﺟﻮﺟ ﻚﻴﺋﻮﺘﻧﻻآﻮﻳرﻮﻛ  ﻲﻧﻮﺧ يﺎﻫ
ﺿﻮﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ار ﺶﻫﺎﻛ رﺎﻤﻴﺗ ﻞﺤﻣ رد زود ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو و ﻲﻌ
 ﺎﺑ ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﻜﻟا ناﺪﻴﻣ ﻂﺳﻮﺗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻳا و ﺪﻫد ﻲﻣ
 ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ ﻦﻴﻳﺎﭘ تﺪﺷ ﺎﺑ و400ددﺮﮔ ﻲﻣ ﺪﻳﺪﺸﺗ سؤﺎﮔ  . اﺬﻟ
 ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﻜﻟا ناﺪﻴﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ناﺮﻔﻋز هرﺎﺼﻋ ماﻮﺗ دﺮﺑرﺎﻛ
 ﺎﻫ نﺎﻃﺮﺳ نﺎﻣرد رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ياﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ
ﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣدﺮﻴﮔ را.  
 
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز هوﺮﮔ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ زا
 ﺪﻬﺸﻣ ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يرﻮﻧﺎﺟ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ
ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد يرﺎﻜﻤﻫ حﺮﻃ ﻦﻳا ياﺮﺟا رد ﻪﻛ.  
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Background and aims: Studies both in vivo and in vitro shows anti-cancer effects of saffron. 
Angiogenesis is required for many physiological and pathological conditions such as tumor 
growth. On the other hand, many processes are affected by electromagnetic fields. In this study 
the synergic effects of saffron aqua extract and low-frequency electromagnetic field on 
angiogenesis were investigated. 
Methods: In this laboratory experimental study, ross fertilized eggs were divided in 9 groups, 
including: control, first and second sham-exposed groups. 1, 2 and 3 experimental groups 
(treated by the saffron extract concentrations, 100, 400 and 800 µg/ml) and experimental groups, 
4, 5 and 6 (synergic treatment with the saffron with same concentrations which exposed on 400 
gauss intensity electromagnetic field). In the second day of incubation, the window was open on 
eggs in sterile conditions on the eighth day, 10 µl of Saffron extract was injected. In the tenth 
day in sham- exposed 2 groups and 4 ،5 and 6 experimental groups eggs exposed on electro-
magnetic field for 4 hours. At last in the twelfth day all cases were photographed by photo 
stereomicroscope and both numbers and lengths of vessels around the sponges were measured 
by Image J software, data were analyzed with SPSS and by statistic test such as tukey & 
ANOVA.  
Result: Data analysis, shows that average length of blood vessels in the experimental group 1, 
compared with the control group showed no significant decrease (P>0.05), while in 
experimental group 2 and 3 it was significantly increased (P<0.001). The average number of 
blood vessels in the experimental group 1, 2 and 3 decline noticeably in compare with the 
control group (P<0.05). Comparing of branches in blood vessels in second sham-exposed with 
the control group shows dramatically reduction (P<0.001). Analysis the data reveals that the 
number of blood vessels and length of branches in the experimental 4 group significantly 
decreased, P<0.05, while this reduction in the fifth and sixth one were significant (P<0.001). 
Conclution: The aqueous extract of saffron has dose dependently inhibitory effects on 
angiogenesis which influenced by low-frequency electromagnetic field with 400 Gauss intensity 
significantly.  
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